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Целью дипломной работы является разработка рекомендаций по совер­
шенствованию маркетинговой деятельности ООО «Строймонтажсервис-СК».
Объектом исследования дипломной работы является финансово­
хозяйственная и маркетинговая деятельность строительного предприятия ООО 
«СтройМонтажСервис-СК».
Предметом исследования выступают тенденции маркетинга и маркетин­
говые стратегии в строительной сфере.
Задачи дипломного исследования:
- изучить теоретические основы маркетинга и тенденции маркетинга в 
строительной отрасли;
- провести анализ хозяйственной деятельности исследуемой организации 
и, в частности, маркетинговой деятельности;
- предложить программу совершенствования маркетинговой деятельности 
предприятия с учетом тенденций маркетинга в строительной сфере и специфи­
ки рынка;
- описать и обосновать технологию реализации предложений.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и поло­
жения сопровождаются ссылками на их авторов.
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